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 การวิจัยครัง้นี ้เป็นสารนิพนธ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์บทบาทผู้ปกครองในการเสริมสรา้งพฤติกรรม 
จิตสาธารณะของเด็กอนบุาล 2 ดา้น คือ การอบรมสั่งสอน และการมีส่วนรว่ม กลุม่ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัย คือ ผูป้กครอง
ของเด็กอนุบาล ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
(ฝ่ายประถม) จาํนวน 159 คน เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยคือ แบบสอบถามเชิงสาํรวจ วิเคราะหข์อ้มูลโดยการหาค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองมีบทบาทในการเสริมสรา้งพฤติกรรมจิต
สาธารณะของเด็กอนุบาล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M =4.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า (1) ดา้นการอบรม 
สั่งสอนมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (M = 4.54) บทบาทผูป้กครองท่ีเสริมสรา้งคือ การชมเชยพฤติกรรมเชิงบวก  
(M =4.80) การเป็นแบบอย่างในการมีความรบัผิดชอบต่อสาธารณะ (M = 4.75) และ (2) ดา้นการมีส่วนร่วมมีค่าเฉลี่ย
รวมอยู่ในระดบัมาก (M = 4.16) บทบาทผูป้กครองท่ีเสรมิสรา้งคือ การทาํกิจกรรมรว่มกบัสมาชิกในครอบครวั (M = 4.36) 
การทาํกิจกรรมรว่มกบัผูอ่ื้นในสงัคม (M = 4.06) 
คาํสาํคัญ: บทบาทผูป้กครอง  พฤติกรรมจิตสาธารณะ  เด็กอนบุาล 
 





 The independent study research purpose was to analyze parents’ roles in supporting public mind 
behaviors of kindergarteners in two aspects: child rearing, and parent involvement. The research sample was 
159 parents whose children were in the second semester, the academic year 2019 at Srinakharinwirot 
Demonstration School (Elementary). The research instrument was in a questionnaire form. The data was 
statistically analyzed using percentage, means and standard deviation. The research results revealed that 
overall of the parents’ roles in supporting public mind behavior of kindergarteners was at a high level  
(M = 4.38). Each aspect was described: (1) the highest mean score was child rearing (M = 4.54). Parents’ roles 
were to give a compliment to positive behaviors (M = 4.80), to be a role model in public responsibility  
(M = 4.75), and (2) the high mean score was parent involvement (M = 4.16). Parents’ roles were to do activities 
with family members (M = 4.36), to join activities with social partners (M = 4.06) 
Keywords: parents’ roles, public mind behaviors, kindergarteners 
 
บทนาํ  
ปัจจบุนัโลกมีการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ เน่ืองมาจากความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีต่าง ๆ สง่ผลใหป้ระเทศไทย
ตอ้งเรง่พฒันาประเทศเพ่ือใหท้นักบัการเปลี่ยนแปลง และสามารถแข่งขนักบัประเทศต่าง ๆ ได ้ซึ่งกระแสการเรง่พฒันาและ
สภาพเศรษฐกิจท่ีต้องแข่งขัน  ได้ส่งผลกระทบต่อวิถี ชีวิตของคนในสังคมไทยทําให้เกิดการปรับตัวเพ่ือแข่งขัน  
มีคา่นิยมทางวตัถสุงูขึน้ เกิดการเอารดัเอาเปรยีบซึง่กนัและกนั มุง่แสวงผลประโยชนใ์หต้นเองมากกวา่สว่นรวม ดงันัน้จึงเห็น
ไดว้่าคนในสงัคมมีความสาํนกึตอ่สว่นรวมลดนอ้ยลงทกุที (ชยัวฒัน ์สทุธิรตัน,์ 2561, น.1) สอดคลอ้งกบัความจาํเป็นในการ
จัดทาํแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ สาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2560) 
ท่ีกล่าววา่ประเทศไทยเขา้สู่สงัคมท่ีเป็นยุคดิจิตอล ส่งผลใหค้่านิยมในสงัคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทาํใหป้ระชากร
บางสว่นไม่สามารถเลือกรบัและนาํคา่นิยมท่ีเปลีย่นแปลงไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ย่างเหมาะสม สง่ผลต่อวฒันธรรมและ
วิ ถี ชี วิตแบ บดั้ง เดิมของคนไทยถูกกลืน โดยวิ ถี ชีวิตแบ บใหม่  เกิด เป็ นค่านิยม ท่ี ยึดตนเองเป็ นหลักม ากกว่า 
การคาํนึงถึงสงัคมส่วนรวม รกัสนกุและความสบาย วตัถนิุยม ปัญหาดา้นคณุธรรม จริยธรรม และการขาดความตระหนกั 
ถึงความสาํคญัของการมีวินยั ความซื่อสตัยส์จุรติ และการมีจิตสาธารณะของคนไทยสว่นใหญ่  
ไพบลูย ์วฒันศิรธิรรม และ สงัคม สญัจร (2543, น. 22-29) ไดแ้บง่ผลกระทบจากการขาดจิตสาธารณะไว ้6 ระดบั 
ไดแ้ก่ 1. ระดบับคุคล คือ ทาํใหเ้กิดความเดือนรอ้นทัง้กบัตนเองและผูอ่ื้น 2. ระดบัครอบครวั คือ ทาํใหเ้กิดการทะเลาะกัน
ภายในครอบครวั และความสามคัคีในครอบครวัลดนอ้ยลง  3. ระดบัองคก์ร คือ มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกภายในองคก์ร 
ทาํใหอ้งคก์รไม่กา้วหนา้ เน่ืองจากคุณภาพงานลดลง และเกิดความเห็นแก่ตวั มีการเบียดเบียนทรพัยส์ินหรือสมบัติของ
องคก์รมาเป็นสมบตัิส่วนตน  4. ระดบัชุมชนคือ ชุมชนอ่อนแอ ไม่ไดร้บัการพฒันา ทาํใหเ้กิดอาชญากรรมในชุมชนอยู่ใน
ระดบัสงู และขาดคนอาสาเป็นผูน้าํในการพฒันาชุมชน เพราะกลวัเสียเวลาและเงิน 5. ระดบัชาติ คือ เกิดการเบียดเบียน
ทาํลายทรพัยากรและสมบตัิท่ีเป็นของสว่นรวม ทาํใหป้ระเทศลา้หลงัเน่ืองจากขาดพลงัของคนในสงัคมในการรว่มมือกนัใน
การทาํตามมาตราการของรฐั และเกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวก นาํผลประโยชนเ์ขา้สูต่นเองและพวกพอ้ง และเกิดการทจุริต
คอรปัชั่น 6. ระดบัโลกคือ การเอารดัเอาเปรยีบระหวา่งประเทศ 




นิรุธ บญัฑิโต (2558, น.189) กลา่วว่า สงัคมท่ีเปลี่ยนไปในปัจจุบนัทาํใหเ้ด็กถกูหลอ่หลอมจากครอบครวัใหเ้นน้
เรื่องการเรียนเป็นหลกัเพราะเป็นสิ่งท่ีทาํให้พ่อแม่พอใจแต่เด็กไม่มีจิตสาธารณะ ทาํให้เด็กถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ  
กลุม่ท่ีเรียนเก่ง และกลุม่เด็กท่ีเรียนไม่เก่งซึ่งเด็กท่ีเรียนไม่เก่งจะพยายามทาํพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ เพ่ือสรา้งพืน้ท่ีทางสงัคม
ของตนเองใหม้ากขึน้ ผลประเมินเด็กไทยจึงไดข้อ้สรุปว่า “เด็กไทยตอ้งการเรียนเก่งแต่ขาดจิตสาํนึกสาธารณะ” ปัญหา
ดังกล่าวหากไม่มีการพัฒนาจิตสาํนึกสาธารณะย่อมส่งผลต่อบุคคล ครอบครวั องค์กร อีกทัง้ยังมีผลกระทบต่อชุมชน 
ระดับประเทศและระดับโลก จากปัญหาและผลกระทบจากการขาดจิตสาธารณะท่ีกล่าวมาขา้งต้นสอดคลอ้งกับแผน 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ สาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2560, น.109)  
ท่ีมีเปา้หมายในการสรา้งเสรมิและปรบัเปลีย่นคา่นิยมของคนไทยใหม้ีวินยั จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพงึประสงค ์โดยให้
ความสาํคญัในการเพ่ิมพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความมีวินยัและมีจิตสาธารณะของผูเ้รยีนทกุระดบัการศกึษา 




ผู้ใหญ่สามารถปลูกฝังลักษณะท่ีดีงามให้เกิดขึน้ได้ง่ายกว่าทําในวัยผู้ใหญ่ เพ่ือให้เขาได้รบัประสบการณ์ท่ีเพียงพอ  
เพ่ือเป็นพืน้ฐานท่ีสามารถนาํไปพฒันาตนเองไดต้อ่ไป 
กิตติ กรทอง (2553, น.48) กลา่วว่า พอ่แม่เป็นบคุคลท่ีมีบทบาทสาํคญัท่ีสดุในการใหก้ารศกึษาแก่บตุรหลานของ
ตนเพราะเหตวุา่ “พ่อแมค่ือครูท่ีดีท่ีสดุในโลก” เป็นครูคนแรกท่ีจะชีโ้ลกกวา้งและสรา้งภมูิคุม้กนัใหล้กู เป็นครูตลอดชีวิตท่ีจะ
ใหค้วามรกัความรูค้วามเอาใจใสค่วามหว่งใยอาทรลกู ความอบอุน่ของสถาบนัครอบครวัมีความสาํคญัเป็นอนัดบัแรกเพราะ
เป็ นจุด เริ่ม ต้น ท่ี ช่ วยให้เด็ ก เกิด จิต สํานึก เห็น ความสําคัญ ของส่วนรวม  ค วาม ใกล้ชิด ระหว่างพ่อแม่กับ ลูก 
จึงเป็นสิ่งท่ีจาํเป็นอยา่งยิ่ง โดยเฉพาะในการอบรมเลีย้งดลูกูอย่างใกลชิ้ด เพราะความใกลชิ้ดจะเป็นสือ่ท่ีสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิด
ความเขา้ใจซึ่งกันและกันในครอบครวั สถาบันครอบครวัจึงเป็นพืน้ฐานท่ีสาํคัญของสงัคม ถ้าสถาบันครอบครวัอ่อนแอ  
มีแต่ความคลอนแคลน จะส่งผลใหส้ังคมอ่อนแอไปด้วย นอกจากนีก้ารสอนและการอบรมของสถาบันครอบครวัควร
ดาํเนินการใหส้อดคลอ้งและประสานไปในจดุมุง่หมายเดียวกนักบัการสอนของสถาบนัการศกึษา และสถาบนัทางศาสนาเพ่ือ
ปูพื ้นฐานหรือฝังรากให้เด็กมี จิตสํานึกท่ีดี  เพ่ือเด็กจะได้เป็นกําลังสําคัญ ในการสร้างสรรค์สังคมแห่งความสุข  
โดยบทบาทของครอบครวัท่ีช่วยเสรมิสรา้งพฤติกรรมจิตสาธารณะของเด็กนัน้ คือ 1. ครอบครวัตอ้งมีแผนหรือมีตารางเวลา
เพ่ือปฏิบตัิกิจกรรมในครอบครวัรว่มกนั 2. ครอบครวัตอ้งเนน้บทบาทใหล้กูรว่มรบัผิดชอบงาน รว่มรบัรูปั้ญหาหรอืสภาพของ
ครอบครวั โดยการใหล้กูไดม้ีบทบาทหรอืมีสว่นรว่มรบัผิดชอบในการจดัการงานบา้น เพ่ือปลกูฝังใหล้กูรว่มทาํงานรบัผิดชอบ
ในสิ่งท่ีทาํไดใ้นครอบครวั 3. ครอบครวัตอ้งรว่มกบัสถานศกึษาในการปลกูฝังคณุลกัษณะต่าง ๆ โดยการเขา้มามีสว่นรว่มใน
โรงเรียน 4. ครอบครวัตอ้งเนน้การปลกูฝังค่านิยมใหล้กูมีความรบัผิดชอบต่อสาธารณะ โดยมีพ่อแม่เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ลกู
ในการร่วมกันดูแลความสะอาดในชุมชน การสอนให้ลูกมีนํา้ใจต่อเพ่ือนบ้าน เพ่ือเป็นการสรา้งจิตสาธารณะร่วมกัน 
5. ครอบครวัตอ้งใหค้วามรว่มมือกบัชุมชนในการพฒันาชมุชน โดยการใหล้กูไดม้ีสว่นรว่มในการพฒันาชมุชนใหเ้ป็นแหลง่ท่ี
อยู่อาศยัท่ีมีสภาพแวดลอ้มดี น่าอยู่ สะอาด มีระเบียบ และครอบครวัรว่มกันสรา้งกฎระเบียบ และปฏิบตัิตามกฎระเบียบ
แนวปฏิบตัิท่ีชมุชนรว่มกนักาํหนดไว ้(ชยัวฒัน ์สทุธิรตัน,์ 2561, น.57-58) 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เป็นโรงเรยีนท่ีมีการพฒันานกัเรียนใหม้ี
ความพรอ้มทกุดา้น ทัง้ ดา้นรา่งกาย ดา้นสติปัญญา ดา้นจิตใจ และ ดา้นสงัคม โดยโรงเรียนมีปณิธาน วา่ “คณุธรรมนาํปัญญา 





ความร่วมมือของหลายฝ่ายเพื่อร่วมกันเสริมสรา้งเด็กใหเ้กิดจิตสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นครอบครวั โรงเรียน และชุมชน 
ซึง่ครอบครวัมีบทบาทสาํคญัในการเสริมสรา้งจิตสาธารณะของเด็ก โดยโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัศรนีครินวิโรฒ ประสานมิตร 






มหาวิทยาลยัศรนีครนิวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 เพ่ือวิเคราะหบ์ทบาทผูป้กครองในการเสรมิสรา้งพฤติกรรมจิตสาธารณะของเด็กอนบุาล โรงเรยีนสาธิ มหาวิทยาลยั
ศรนีครนิวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย             
 ผูว้ิจยัศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูเบือ้งตน้จากเอกสาร หนงัสอื ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักบัความหมาย ความสาํคญั 
องคป์ระกอบของจิตสาธารณะ ปัจจยัท่ีส่งเสริมจิตสาธารณะ ลกัษณะของบคุคลท่ีมีจิตสาธารณะ พฤติกรรมจิตสาธารณะของ 
เด็กอนุบาล บทบาทครอบครวัเพ่ือสรา้งเด็กใหม้ีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตสาธารณะของ (ชัยวฒัน ์สทุธิรตัน,์ 2561, น.57-58) 
และแนวทางของผูป้กครองในการสง่เสริมการแบ่งปัน (Jewish Family and Children’s Services,2016) เพ่ือนาํมากาํหนด
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั ซึง่ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบหลกั 2 ดา้น ไดแ้ก่ การอบรมสั่งสอน และการมีสว่นรว่ม ดงัตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 กรอบแนวคดิในการทาํวิจยั 
บทบาทผูป้กครองในการเสรมิสรา้ง 
พฤตกิรรมการมีจิตสาธารณะ ประเดน็หลกั 
1. การอบรมสั่งสอน 1.1 การเป็นแบบอย่างในการมีความรบัผิดชอบตอ่สาธารณะ 
1.2 การตัง้คาํถามและพดูคยุเก่ียวกบัความรูส้กึของตนเองและผูอ่ื้น 
1.3  การชมเชยพฤติกรรมเชิงบวก 
1.4  การสรา้งขอ้ตกลงรว่มกนั 
2. การมีส่วนร่วม 2.1 การทาํกิจกรรมรว่มกบัสมาชิกในครอบครวั 
2.2  การทาํกิจกรรมรว่มกบัผูอ่ื้นในสงัคม 





 การวิจัยครั้งนี ้ ผู้วิจัยได้ด ําเนินการศึกษาบทบาทผู้ปกครองของเด็กอนุบาลท่ีกําลังศึกษาอยู่ชั้นเด็กเล็ก  
ในการเสรมิสรา้งพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
สงักดักระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม โดยมีขอบเขตการวิจยั ดงันี ้
 ประชากร และกลุ่มตัวอยา่ง 
     1. ประชากร คือ ผูป้กครองของเด็กอนุบาลท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ชั้นเด็กเล็ก (อายุ 5-6ปี) ในโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) สงักดักระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม  
จาํนวน 239 คน โดยอา้งอิงจากจาํนวนเด็ก 1 คน ตอ่ผูป้กครอง จาํนวน 1 คน 
     2. กลุม่ตวัอย่าง คือ ผูป้กครองของเด็กอนุบาล ท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ชัน้เด็กเล็ก ในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยั 
ศรนีครนิทรวิโรฒ ประสานมติร (ฝ่ายประถม) สงักดักระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม ภาคการศกึษาปลาย 
ปีการศกึษา 2562 จาํนวน 160 คน โดยขนาดกลุม่ตวัอยา่งไดจ้ากการเปิดตารางสาํเรจ็รูปของ Krejcie and Morgan ท่ีระดบั
ความเช่ือมั่นในการประมาณคา่ 95% ความคลาดเคลือ่นเป็น 5% (วรรณี แกมเกต,ุ 2555) ไดจ้าํนวน 148 คน ผูว้ิจยัใชว้ิธีการ
จดัโควตา้ผูป้กครองหอ้งละ 20 คนและใชว้ธีิการสุม่อยา่งเป็นระบบดว้ยการเลอืกผูป้กครองท่ีมีบตุรเป็นเด็กผูห้ญิงเลขท่ี 1-10 
และผูป้กครองท่ีมีบตุรเป็นเดก็ผูช้ายเลขท่ี 16-26 ของทกุหอ้ง รายละเอียดดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 จาํนวนประชากรและตวัอยา่งจาํแนกตามหอ้งเรยีน 
ห้องเรียน ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 
 ผู้ปกครอง (คน) ผู้ปกครอง (คน) 
หอ้งท่ี 1 30 20 
หอ้งท่ี 2 30 20 
หอ้งท่ี 3 30 20 
หอ้งท่ี 4 30 20 
หอ้งท่ี 5 30 20 
หอ้งท่ี 6 30 20 
หอ้งท่ี 7 29 20 
หอ้งท่ี 8 30 20 
รวม 239 160 
  
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
       1. ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มลูท่ีเป็นแบบสอบถามโดยการทาํหนงัสือขอความรว่มมือในการวิจยัไปทางโรงเรยีนเพ่ือ
ขออนญุาตและขอความรว่มมือในการเก็บขอ้มลู 
     2. ผูว้ิจยัขอความรว่มมือโดยใหท้างโรงเรียนในการมอบหมายใหค้รูประจาํชัน้สง่แบบสอบถามออนไลนผ์่านทาง
ไลนส์ว่นตวัของผูป้กครองเป็นรายบคุคลตามเลขท่ีเด็กท่ีกาํหนดไว ้
     3. ผูว้ิจยัไดร้บัขอ้มลูการตอบกลบัเป็นจาํนวน 159 ชดุ คิดเป็นรอ้ยละ 99.38 




 เครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม เรือ่งบทบาทผูป้กครองในการเสรมิสรา้งพฤติกรรมจิตสาธารณะของเด็ก
อนบุาล โดยผูว้ิจยัมีการดาํเนินการดงันี ้
1. การสรา้งเครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยั ผูว้ิจยักาํหนดลกัษณะและโครงสรา้งของเครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยั ดงันี ้
    ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทั่วไป มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ จาํนวน 8 ขอ้ 
    ตอนท่ี 2 บทบาทผูป้กครองในการเสรมิสรา้งพฤตกิรรมจิตสาธารณ ประกอบดว้ย 2 ดา้น ไดแ้ก่ การอบรมสั่งสอน 
การมีสว่นรว่ม ทัง้นีค้าํถามมีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณคา่แบบลเิคอรท์ 5 ระดบั จาํนวน 28 ขอ้ ซึง่แบง่ระดบัการปฏิบตัิ ดงันี ้
5  หมายถึง มีการปฏิบตัเิป็นประจาํ/ปฏิบตัิทกุครัง้ท่ีมีโอกาส 
4  หมายถึง มีการปฏิบตัเิป็นสว่นใหญ่ 
3  หมายถึง มีการปฏิบตัเิป็นบางครัง้ 
2  หมายถึง มีการปฏิบตันิาน ๆ ครัง้ 
1  หมายถึง  ไมม่ีการปฏิบตัิเลย 
 
 2. การตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
    2.1 ผูว้ิจยันาํเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยเสนออาจารยท่ี์ปรกึษาวิทยานิพนธเ์พ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของเนือ้หาและการใชภ้าษา จากนัน้นาํไปปรบัปรุงเพ่ือสง่ใหผู้ท้รงคุณวฒุิ 3 ท่าน ในการตรวจสอบโดยกาํหนดใหผู้ท้รงคณุวฒุิ 
ใหค้ะแนนตามเกณฑค์ือ 
+ 1  หมายถึง  แนใ่จวา่ขอ้คาํถามมีความเหมาะสม 
   0  หมายถึง  ไมแ่นใ่จวา่ขอ้คาํถามมีความเหมาะสมหรอืไม ่
 - 1  หมายถึง  แนใ่จวา่ขอ้คาํถามไมม่ีความเหมาะสม 
 
    2.2 นาํผลการพิจารณาจากผูท้รงคณุวฒุิจาํนวน 3 ทา่น มาคาํนวณหาคา่ความสอดคลอ้งไดค้า่เฉลีย่ของเครือ่งมือท่ี
ใชใ้นวิจยัเป็นรายขอ้อยูท่ี่ 0.96  ซึง่เป็นคา่เฉลีย่ท่ีอยูร่ะหวา่ง 0.67 – 1.00 (IOC > 0.5)  ซึง่นบัวา่เป็นคา่ท่ียอมรบัได ้(วรรณี แกมเกต,ุ 
2555) จากนัน้ปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะเป็นฉบบัสมบรูณใ์นรูปแบบของแบบสอบถามออนไลน ์(Google form) 
 




นํา้หนกั (%) จาํนวน (ขอ้) ขอ้ท่ี 
1. การอบรมสั่งสอน (60) 16 ( 1 – 16 ) 
    1.1 การเป็นแบบอยา่งในการมีความรบัผิดชอบตอ่สาธารณะ  4 1 – 4 
    1.2 การตัง้คาํถามและพดูคยุเก่ียวกบัความรูส้กึของตนเอง 
          และผูอ่ื้น 
 4 5 – 8 
    1.3  การชมเชยพฤติกรรมเชิงบวก  4 9 – 12 
    1.4  การสรา้งขอ้ตกลงรว่มกนั  4 12 – 16 







นํา้หนกั (%) จาํนวน (ขอ้) ขอ้ท่ี 
2. การมีสว่นรว่ม (40) 12 ( 17 – 28 ) 
2.1  การทาํกิจกรรมรว่มกบัสมาชิกในครอบครวั  4 15 – 18 
2.2  การทาํกิจกรรมรว่มกบัผูอ่ื้นในสงัคม  8 19 – 28 




1. ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะหข์อ้มลูโดยการแจกแจงความถ่ีและหาค่ารอ้ยละแลว้ นาํเสนอใน
รูปแบบตารางประกอบความเรยีง 
2. บทบาทผูป้กครองในการเสริมสรา้งพฤติกรรมจิตสาธารณะของเด็กอนุบาล วิเคราะหโ์ดย การหาค่าเฉลี่ย และ
สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลว้นาํมาแปลความหมายคา่เฉลีย่แตล่ะดา้น โดยใชเ้กณฑต์อ่ไปนี ้(บญุชม ศรสีะอาด, 2553) 
  คา่เฉลีย่คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง มีการเสรมิสรา้งในระดบัมากท่ีสดุ 
  คา่เฉลีย่คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง มีการเสรมิสรา้งในระดบัมาก 
  คา่เฉลีย่คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง มีการเสรมิสรา้งในระดบัปานกลาง 
  คา่เฉลีย่คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง มีการเสรมิสรา้งในระดบันอ้ย 




มหาวิทยาลยัศรนีครนิวิโรฒ ประสานมติร (ฝ่ายประถม) ผูว้ิจยัสามารถนาํเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูโดยมีรายละเอียดดงันี ้
1. ขอ้มลูพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
    ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิงโดยมีความสมัพนัธเ์ป็นแม ่คิดเป็นรอ้ยละ 78 มีอายรุะหวา่ง 41 – 50 ปี 
คิดเป็นรอ้ยละ 50.9 มจีาํนวนบตุร 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 59.1 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นรอ้ยละ 95.6 จบการศกึษาระดบั
ปรญิญาโท คิดเป็นรอ้ยละ 47.8 ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน คดิเป็นรอ้ยละ 34.0 และมีรายไดเ้ฉลีย่ครอบครวัตอ่เดือน 
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M S.D. แปลผล 
1. ดา้นการอบรมสั่งสอน 
1.1 การเป็นแบบอยา่งในการมีความรบัผิดชอบตอ่สาธารณะ 
1.2 การตัง้คาํถามและพดูคยุเก่ียวกบัความรูส้กึของตนเองและ  
      ผูอ่ื้น 
1.3  การชมเชยพฤติกรรมเชิงบวก 




















2.1  การทาํกิจกรรมรว่มกบัสมาชิกในครอบครวั 










รวม 4.38 0.37 มาก 
 
2.  บทบาทผูป้กครองในการเสรมิสรา้งพฤติกรรมจิตสาธารณะของเด็กอนบุาล 
บทบาทผู้ปกครองในการเสริมสรา้งพฤติกรรมจิตสาธารณะของเด็กอนุบาลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
(M = 4.38) เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นการอบรมสั่งสอนอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (M = 4.54) และดา้นการมีสว่นรว่มอยู่
ในระดบัมาก (M = 4.16) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตล่ะดา้นตามลาํดบัของคา่เฉลีย่สามารถสรุปไดด้งันี ้
 







M S.D. แปลผล 
     1.1 การเป็นแบบอยา่งในการมีความรบัผิดชอบตอ่สาธารณะ 
  1.1.1 การบอกใหล้กูทาํความสะอาด หรอืแจง้เจา้หนา้ท่ีเพ่ือ 
           ขอความช่วยเหลอืเมื่อลกูทาํใหพื้น้ท่ีสาธารณะสกปรก 
  1.1.2 การพยายามทาํใหล้กูสงบ เมื่อลกูแสดงพฤตกิรรม 
                    ท่ีรบกวนผูอ่ื้นในพืน้ท่ีสาธารณะ  
  1.1.3 การแสดงความรบัผิดชอบตอ่สิง่ของสาธารณะ 
  1.1.4 การปฏิบตัิตามคาํแนะนาํของหนว่ยงานรฐั  
1.2 การตัง้คาํถามและพดูคยุเก่ียวกบัความรูส้กึของตนเองและ 





































M S.D. แปลผล 
1.2.1 การพดูคยุสอบถามลกูถึงอารมณค์วามรูส้กึท่ีเกิดขึน้ 
1.2.2 การพดูคยุสอบถามลกู เพ่ือใหล้กูคาดเดาอารมณ ์
         ความรูส้กึของเพ่ือน  
1.2.3 การสอนใหล้กูใสใ่จกบัความรูส้กึของเพ่ือน 
1.2.4 การใชนิ้ทานหรอืเรือ่งเลา่/เหตกุารณใ์นชีวิตประจาํวนั 
         เป็นเครือ่งมือในการพดูคยุ ถามคาํถามเพ่ือใหล้กูรูจ้กั 
         อารมณค์วามรูส้กึของผูอ่ื้น 
1.3 การชมเชยพฤติกรรมเชิงบวก 
1.3.1 การพดูชมเชยโดยระบถุงึพฤติกรรมนัน้อยา่งชดัเจน  
1.3.2 การแสดงออกใหล้กูเห็นวา่ทา่นมีความสขุและภาคภมูใิจ 
         ในตวัลกู  
1.3.3 การกลา่วขอบคณุหรอืยิม้ตอบลกู  
1.3.4 การกลา่วช่ืนชมผูอ่ื้น  
1.4 การสรา้งขอ้ตกลงรว่มกนั 
1.4.1 การเสนอทางเลอืกใหม ่ใหล้กูตดัสนิใจ 
1.4.2 การมอบหมายงานในบา้นใหล้กูไดร้บัผิดชอบตอ่ 
         สว่นรวม 
1.4.3 การทาํขอ้ตกลงรว่มกนัในการรบัผิดชอบตอ่ตนเองใน 
                  การทาํกิจวตัรประจาํวนั 
1.4.4 การทาํขอ้ตกลงกบัลกูในการรบัผิดชอบตอ่การกระทาํ 





























































รวม 4.54 0.36 มากท่ีสดุ 
 
2.1  ดา้นการอบรมสั่งสอน บทบาทของผูป้กครองในการเสริมสรา้งพฤติกรรมจิตสาธารณะของเด็กอนุบาล
พบว่า มีสองรายการท่ีมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด (4.75 ≤ M ≤ 4.80) โดยรายการท่ีมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงสุด คือ  
การชมเชยพฤติกรรมเชิงบวก (M = 4.80) ไดแ้ก่ การพดูชมเชยโดยระบถุึงพฤติกรรมนัน้อยา่งชดัเจน การกลา่วขอบคณุหรือ
ยิม้ตอบลกู การแสดงออกใหล้กูเห็นว่าท่านมีความสขุและภาคภูมิใจในตวัลกู และการกล่าวช่ืนชมผูอ่ื้นเพ่ือเป็นตวัอย่าง 
แก่ลกู รองลงมาคือ การเป็นแบบอย่างในการมีความรบัผิดชอบต่อสาธารณะ (M = 4.75) ไดแ้ก่ การปฏิบตัิตามคาํแนะนาํ
ของหน่วยงานรัฐ การพยายามทําให้ลูกสงบ เมื่อลูกแสดงพฤติกรรมท่ีรบกวนผู้อ่ืนในพื ้นท่ีสาธารณะ และการแสดง 
ความรับผิดชอบต่อสิ่งของสาธารณะ ส่วนอีกสองรายการท่ีเหลือมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (4.25 ≤ M ≤ 4.37)  
โดยรายการท่ีมีค่าเฉลี่ยคะแนนสงูสดุ คือ การตัง้คาํถามและพดูคยุเก่ียวกบัความรูส้กึของตนเองและผูอ่ื้น (M = 4.37) ไดแ้ก่ 
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การพูดคุยสอบถามลูกถึงอารมณ์ความรูส้ึกท่ีเกิดขึน้ และการสอนให้ลูกใส่ใจกับความรูส้ึกของเพ่ือน รองลงมาคือ  
การสรา้งขอ้ตกลงรว่มกัน (M = 4.25) ไดแ้ก่ การทาํขอ้ตกลงกับลกูในการรบัผิดชอบต่อการกระทาํของตน และการเสนอ
ทางเลอืกใหมใ่หล้กูตดัสนิใจ ขอ้ท่ีมีคา่เฉลีย่คะแนนตํ่าสดุ คือ การมอบหมายงานในบา้นใหล้กูไดร้บัผิดชอบ (M = 3.87) 
 







M S.D. แปลผล 
2.1 การทาํกิจกรรมรว่มกบัสมาชิกในครอบครวั 
2.1.1 การรว่มกนัวางแผนหรอืจดัตารางเวลาท่ีชดัเจนในการทาํ 






2.2.2 การพาลกูออกไปนอกบา้นเพ่ือเลน่รว่มกบัเดก็คนอ่ืน ๆ  
         นอกเหนือจากเพ่ือนในโรงเรยีน 
2.2.3 การสนบัสนนุใหล้กูเขา้รว่มกิจกรรมอาสา 
2.2.4 การติดตามขา่วสารในโรงเรยีนพรอ้มทัง้ตอบรบั 
                  ความรว่มมืออยา่งทนัทว่งที 
2.2.5 การเขา้ประชมุวางแผนหรอืแสดงความคิดเห็นในการจดั 
         กิจกรรมของโรงเรยีน 
2.2.6 การรว่มทาํกิจกรรมตามท่ีโรงเรยีนขอความรว่มมือ 
2.2.7 การติดตามขา่วสารท่ีเป็นขอ้ตกลงรว่มกนัในสงัคม 























































รวม 4.16 0.47 มาก 
 
2.2 ดา้นการมีส่วนร่วม บทบาทของผูป้กครองในการเสริมสรา้งพฤติกรรมจิตสาธารณะของเด็กอนุบาลพบว่า 
ทัง้สองรายการมีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก (4.06 ≤ M ≤ 4.36) โดยรายการท่ีมีค่าเฉลี่ยคะแนนสงูสดุ คือ การทาํกิจกรรม
รว่มกบัสมาชิกในครอบครวั (M = 4.36) ไดแ้ก่ การทาํกิจวตัรประจาํวนัรว่ม และการทาํกิจกรรมในบา้นรว่มกนัเมื่อมีเวลาวา่ง 
ขอ้ท่ีมีค่าเฉลี่ยคะแนนตํ่าสุด คือ การร่วมกันวางแผนหรือจัดตารางเวลาท่ีชัดเจนในการทาํกิจกรรมร่วมกัน (M = 3.77) 
รองลงมาคือ การทาํกิจกรรมรว่มกบัผูอ่ื้นในสงัคม (M = 4.06) ไดแ้ก่ การติดตามขา่วสารท่ีเป็นขอ้ตกลงรว่มกนัในสงัคม และ




การติดตามข่าวสารในโรงเรียนพร้อมทั้งตอบรับความร่วมมืออย่างทันท่วงที  ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยคะแนนตํ่ าสุด คือ  




มหาวิทยาลยัศรนีครนิวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) มีประเด็นท่ีนาํมาอภิปรายไดด้งันี ้
 1. ดา้นการอบรมสั่งสอน 
      ผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่ ผูป้กครองมีคา่เฉลีย่คะแนนการเสรมิสรา้งดา้นการอบรมสั่งสอนภาพรวมอยูใ่นระดบั
มากท่ีสดุ เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อยพบวา่ ผูป้กครองสว่นใหญ่มีคะแนนการเสรมิสรา้งเรือ่งการชมเชยพฤติกรรมเชิงบวก 
และการเป็นแบบอยา่งในการมีความรบัผิดชอบตอ่สาธารณะอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุทัง้ 2 ประเด็น ไดแ้ก่ การการพดูชมเชยโดย
ระบถุึงพฤติกรรมนัน้อย่างชดัเจน เมื่อลกูแสดงพฤติกรรมแบ่งปัน หรือช่วยเหลือผูอ่ื้น การแสดงความภมูิใจหรือดีใจเมื่อลกู
แสดงพฤติกรรมเชิงบวก การดแูลรกัษาสิ่งของสว่นรวมหรอืสาธารณะ การรบัผิดชอบเมื่อทาํใหข้องสว่นรวมหรือสาธารณะ
เกิดความชาํรุดเสยีหาย หรือ การเคารพสทิธิในการใชข้องสิ่งของสว่นรวมหรอืพืน้ท่ีสาธารณะ แสดงใหเ้ห็นว่า ผูป้กครองสว่น
ใหญ่มีการเสริมแรงทางบวกเพ่ือเสรมิสรา้งพฤติกรรมจิตสาธารณะของลกู รวมทัง้ผูป้กครองมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมี
จิตสาธารณะ ซึง่การมีตวัอย่างหรือแม่แบบท่ีดีช่วยเสริมสรา้งพฤติกรรมจิตสาธารณะของเด็กอนบุาล สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ Bandura (1977) ท่ีไดพ้ฒันาทฤษฎีเรยีนรูท้างสงัคมขึน้มาโดยกลา่วว่า การเรยีนรูข้องคนเกิดจากการสงัเกต “ตวัแบบ” 
ซึ่งตวัแบบนีม้ีหนา้ท่ี ส่งเสริมการเกิดพฤติกรรม ยบัยัง้การเกิดพฤติกรรมและช่วยใหพ้ฤติกรรมนัน้คงอยู่ โดย Bandura ได้
แบ่งตวัแบบ ออกเป็น 2 ชนิด คือ ตวัแบบท่ีมีชีวิต และตวัแบบท่ีเป็นสญัลกัษณ ์โดยการเป็นแบบอย่างในการมีความรบัผิดชอบ
ตอ่สาธารณะของผูป้กครองจดัอยู่ในการเป็นแบบอย่างท่ีมีชีวิต ซึ่งเด็กสามารถมีปฏิสมัพนัธห์รือสงัเกตโดยตรง ไม่ตอ้งผ่าน
สื่อหรือสญัลกัษณอ่ื์น ตวัอย่างของตวัแบบประเภทนี ้ไดแ้ก่ พ่อ แม่ บคุคลในครอบครวั เพ่ือน เป็นตน้ โดยทฤษฎีเรยีนรูท้าง
สงัคม มีกระบวนการของการเกิดพฤติกรรม แบ่งออกเป็น 4 กระบวนการ คือ 1. กระบวนการตัง้ใจ (Attention) หมายถึง 
ความสนใจในสิ่งเรา้ หรอืพฤติกรรมของตวัแบบ 2. กระบวนการเก็บจาํ (Retention) คือเมื่อสงัเกตพฤติกรรมของตวัแบบแลว้ 
การท่ีจะเรียนรูจ้ากตวัแบบไดด้ี จะตอ้งสามารถจดจาํพฤติกรรมท่ีตวัแบบแสดงออกได ้3. กระบวนการทาํตาม (Reproduction) 
นัน้คือหลงัจากท่ีผูส้งัเกตจดจาํพฤติกรรมของตวัแบบไดด้ีแลว้ ก็จะเขา้สูก่ระบวนการทาํตามตวัแบบ และ 4. กระบวนการจูง
ใจ (Motivation) เป็นการกระบวนการท่ีทาํใหผู้ส้งัเกตตดัสนิใจจะทาํตามพฤติกรรมของตวัแบบ นัน้คือผูส้งัเกตจะพิจารณาด ู
วา่พฤติกรรมใดตามตวัแบบท่ีไดร้บัการเสรมิแรง ซึง่เป็นแรงจงูใจท่ีทาํใหผู้ส้งัเกตแสดงพฤติกรรมตามตวัแบบท่ีตนเองลอกแบบมา 
(สมโภชน ์เอ่ียมสภุาษิต, 2562, น.51-53) กลา่วไดว้า่การชมเชยพฤติกรรมเชิงบวก และการเป็นแบบอยา่งในการมคีวามรบัผิดชอบตอ่
สาธารณะ นัน้สอดคลอ้งกบักระบวนการเกิดพฤติกรรมตามทฤษฎีเรยีนรูท้างสงัคมของ Bandura ในการเสรมิสรา้งพฤติกรรม
จิตสาธารณะของเด็ก 
 2. ดา้นการมีสว่นรว่ม 
     ผลการวิจัยแสดงใหเ้ห็นว่า ผูป้กครองมีค่าเฉลี่ยคะแนนการเสริมสรา้งดา้นการมีส่วนรว่มภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อยพบว่า ผูป้กครองมีการเสริมสรา้งอยู่ในระดบัมากทัง้ 2 ประเด็น คือการทาํกิจกรรมร่วมกับ
สมาชิกครอบครวั และการทาํกิจกรรมรว่มกับผูอ่ื้นในสงัคม โดยค่าเฉลี่ยคะแนนการเสริมสรา้งสงูท่ีสดุคือ การทาํกิจกรรม
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รว่มกบัสมาชิกครอบครวั ไดแ้ก่ การทาํกิจวตัรประจาํวนัรว่มกบัลกูและสมาชิกครอบครวั การทาํกิจกรรมในบา้นรว่มกบัลกู
เมื่อมีเวลาวา่ง และการทาํกิจกรรมนอกบา้นกบัลกูในวนัหยดุ แสดงใหเ้ห็นว่าผูป้กครองใหค้วามสาํคญักบัการใชเ้วลารว่มกนั
กบัสมาชิกในครอบครวั การใชเ้วลารว่มกนัในครอบครวัเป็นสรา้งความสมัพนัธ์ท่ีดีในครอบครวั ซึ่งสง่ผลต่อการเสริมสรา้ง
พฤติกรรมจิตสาธารณะ สอดคลอ้งกบัหนึง่ในแนวทางการปลกูฝังจิตสาธารณะท่ี กรรยา พรรณนา (2559, น.25-26) ไดใ้หไ้วว้่า 
พอ่แม ่ผูป้กครอง ควรหาเวลาอยู่กบัลกูๆ ใหม้ากท่ีสดุ เช่น ดโูทรทศัน ์อา่นหนงัสือ ทาํงานบา้น รบัประทานอาหาร ออกไปเท่ียว 
หรอืพกัผอ่นรว่มกนั เพราะวา่ครอบครวัท่ีขาดความอบอุน่ มีปัญหา ไม่มีปฏิสมัพนัธร์ะหว่างกนั เป็นสาเหตสุาํคญัท่ีทาํใหเ้ด็ก
มีพฤติกรรมท่ีไม่พงึประสงค ์เช่น ติดเกม ติดการพนนั และ มีพฤติกรรมท่ีเกเรและกา้วรา้ว นอกจากนีย้งัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
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